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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’opération  de  diagnostic,  réalisée  en  mars 1996,  s’inscrit  le  long  du  tracé  de  la
déviation routière contournant le village de Grandvelle-et-le-Perrenot à l’ouest, sur une
distance d’environ 2 km. Des prospections effectuées à proximité du tracé nous ont
permis de mettre en évidence une forte occupation préhistorique du secteur. Sept sites
ont été observés. Généralement situés sur les sommets ou les pentes des reliefs, ces
sites  sont  menacés  par  l’action  conjuguée  de  l’érosion  et  des  labours.  Le  matériel
recueilli est exclusivement lithique. Il se compose de nombreux éclats de débitage et de
rares  outils.  La  présence  au  lieu-dit  « les  Combottes »  de  nombreux  fragments  de
matière première (rognons, plaquettes) associés à des éclats et à des outils peut laisser
envisager la présence à cet endroit d’un atelier de taille.
2 La matière première utilisée est le silex lacustre local, exploité dans la région d’Étrelles.
La proximité de ces minières explique la forte densité de silex tertiaires recueillis en
prospection le long du tracé. Excepté une pointe de flèche triangulaire attribuable au
Néolithique moyen au lieu-dit « les Planches », l’ensemble du mobilier est trop atypique
pour que l’on puisse en proposer une datation précise.
3 Une seule structure, d’époque gallo-romaine a été observée in situ, au sud de la rivière
La Romaine. Il s’agit d’une voie dégagée sur 7,10 m de long, d’une largeur maximale de
2,80 m.
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4 La chaussée se décompose en deux niveaux :
une strate de base composée par un hérisson de 0,10 m de puissance, formé de dallettes
calcaires de module homogène (0,15-0,20 m), posées de champ, sans liant, et formant une
surface plane ;
un niveau de circulation, de 0,10 à 0,15 m de puissance, composé de moellons calcaires d’un
module de 0,30 m. Ces moellons sont disposés de façon régulière, sur champ ou à plat, et liés
par un limon argileux. Les pierres composant ce niveau présentent une surface très altérée,
ce  qui  les  différencie  nettement  des  moellons  formant  le  hérisson.  Cette  altération  de
l’empierrement peut être due à sa fonction de revêtement.  Il  est à noter qu’aucun fossé
latéral n’a été mis en évidence.
5 Ce  tronçon  s’inscrit  sur  le  tracé  d’une  voie  romaine  reliant  Rigney  à  Soing,  dont
quelques parties ont été observées au XIXe s. Cette voie pourrait se raccorder au nord-
ouest à la voie de Lorraine reliant Besançon à Escle par Corre et, au sud-est, à la voie
Besançon/Vesoul, avant de bifurquer en direction de Rigney. Il s’agirait donc d’une voie
secondaire parallèle à la voie joignant Chassey à Port-sur-Saône.
 
Fig. 1 – Coupe sud-nord de la voie romaine (sondage 140)
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Fig. 2 – La voie romaine vue de l’ouest
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